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Abstrakt 
Liberalismus zahrnuje mnoho oborů. Za jeho hlavní pilíře jsou považovány svoboda 
jednotlivce, kapitalismus volného trhu, republikánská forma vlády a právní stát. Práce 
ilustruje originální analýzu tří dílčích "liberálních" teorií mezinárodních vztahů (IR) - 
označovaných kvůli jejich interdisciplinaritě jako "přístupy" - a úvah jejich hlavních 
badatelů vůči důležitým vybraným prvkům globální politiky, přičemž obecným pozadím je 
mír. Třemi analyzovanými přístupy jsou ekonomický liberalismus, demokratická teorie 
míru a demokratický realismus. S ohledem na jejich odlišnosti, tradice a cíle jsou přístupy 
operacionalizovány prostřednictvím pěti podkapitol - instituce, volný trh, mezinárodní 
právo, intervence v konfliktech a nacionalismus -, aby se prokázala jejich kompatibilita, 
neprotichůdnost a případná juxtapozice vůči těmto prvkům. I přes některé "empirické 
rozdíly" mají při pohledu na vybrané-IR otázky přístupy "společná vlákna", což je patrné 
při konfrontaci těchto tří rámců a jejich špičkových vybraných vědců s jednotlivými prvky. 
Po obecném úvodu o liberalismu, definici míru v IR a stručném přehledu mírových studií 
jsou tři přístupy představeny ve své teoretické formulaci, spolu s jejich hlavním obsahem, 
inspirativními osobnostmi a teoretiky, významnou literaturou a slabými stránkami. Jedná 
se o teoretické nástroje, které umožní pochopit postoje a myšlenky přístupů k vybraným 
rysům IR. Všechny tři přístupy lze společně označit za "liberální", neboť je spojuje 
závazek vůči jednotlivci, volný obchod, mezistátní spolupráce, vláda práva - ale také 
podobné obavy týkající se mezinárodních institucí a práva, konfliktů, válek, bezpečnosti a 
autokracií. Především je však spolu se svobodou spojuje jejich vazba na problematiku 
pozadí a žádoucího výsledku, "neviditelné vodítko" míru, které je - s omezeními - spojuje. 
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